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中文摘要 
本文係以第二次世界大戰後的國際貨幣關係研究對象，研究的焦點與範圍在
國際貨幣基金(IMF)為主體的國際貨幣秩序之形成與演變。「國際貨幣秩序」
(international monetary order)－－或稱為「國際貨幣體制」 (international 
monetary regime) ，係指規範國際貨幣關係 (國與國間相互之金融活動)之一
套慣例、規則和協定。廣義而言，國際貨幣秩序應包括以下三種國際貨幣機
能的提供和管理：(1) 匯率的建立與變更，即各國貨幣之間的兌換關係；(2) 
國際收支的調整，即各國彼此間如何清算其帳目，以某種方式融通赤字及盈
餘； (3) 國際貨幣 (準備 )的供給，即國際流動性的創造 (international 
liquity-creation)。國際貨幣秩序之於國際貨幣體系，正如憲法之於國家的關
係，它規范國際貨幣中，國家經濟政策工具的使用與政策目標的設定。但與
國家不同的是，國際社會並不存在一個權力集中的世界政府 (a word 
government)；所以，國陽貨幣秩序的建立一維持必須基於各主權國家的共同
同意(consensus) 。而國際貨幣秩序之建立與維持的主要困難，便在於如何協
調政治上主權獨立的各國，其經濟政策的衝突並取得一致的規範。國際貨幣
秩序提供了一個架構，使國與國間的各種經濟活動能在其內進行。運作良好
的國際貨幣秩序會促進國際貿易及投資，繁榮各國的經濟。而運作不佳的國
際貨幣秩序，不僅阻礙國際間貿易及投資的發展，且會使各國經濟遭致破
壞。亞當‧斯密(Adam Smith)稱國際貨幣秩序為帶動國際經 濟發展的「偉大
的輪子」(the great wheel) ，很傳神地說明了國際貨幣秩序的重要性。國際貨
幣基金自成至今逾四十五年，其間基金協定歷二次修訂。因文之研究焦點在
國際貨幣秩序的演變，著重於國際貨幣關係變遷的探討，故擬依時間順序，
將二次大戰後國際貨幣秩序的演變分成國際貨幣基金之成立，基金協定第一
次修訂，基金協定第二次修訂，及第二次修訂後等四個階段作為本文論述的
重點，並列之為主要章節。 
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